









Camille Louis Jullian, francuski povjesničar, filolog, arheolog i povjesničar francuske 
književnosti rođen je u Marseillesu 15. ožujka 1859.1 u protestantskoj obitelji. Odrastao 
je u blizini Nîmesa, s polubratom Gastonom Domergueom, budućim predsjednikom 
Francuske (1924.‒1931.).2 Iako je njegovo djelovanje bilo razvijeno u više smjerova, 
primarno zanimanje mu je ono povjesničarsko, konkretnije, fokusiran je na povijesno 
razdoblje Gala u vrijeme Rimskoga Carstva.3 Iako rođen u Marseillesu, svoje je radno 
mjesto našao na Katedri za povijest Sveučilišta u Bordeauxu, u kojem je proveo i veći 
dio svoga radnog vijeka.4 Ondje ga je Sveučilište zaposlilo i kao voditelja projekta 
istraživanja stare povijesti regije i grada, jednog od prvih takvih lokalnih projekata u 
historiografiji.5 Za taj grad veže ga i njegovo djelo o povijesti Bordeauxa Histoire de 
Bordeaux depuis les origines jusqu'en 1895.
Svoje je obrazovanje mladi Jullian stekao u visokoj školi École Normale Supérieure, 
u koju je došao nakon što je u srednjoj školi u Marseillesu osvojio prvo mjesto na otvo-
renom natječaju,6 obrazovnoj školi elitnog karaktera koja je sa svojim radom započela 
1794.7 Nastala u doba Francuske revolucije, imala je drugačiju politiku upisivanja svojih 
studenata, koje nije tražila samo u elitnim slojevima francuskoga društva već, naprotiv, 
u slojevima koji si po dotadašnjem sustavu ne bi mogli priuštiti obrazovanje.8 Iz ove 
bi se informacije moglo zaključiti kako Jullian nije dolazio iz bogatih slojeva društva, 
što je mogući razlog njegovom drugačijem socioekonomskom pogledu na svjetska 
događanja u prošlosti i sadašnjosti. École Normale Supérieure nudila je, i još uvijek nudi, 
vrhunsko obrazovanje u svim znanstveno-humanističkim granama.9 U toj školi Jullian 
dolazi u prvi doticaj s ljudima koji su mu pomogli oblikovati način historiografskog 
razmišljanja. Godine 1880. osvaja prvo mjesto u L’agrégation d’Histoire10 koje mu je 
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omogućilo da se zaputi na daljnju izobrazbu u Njemačku, a zatim i u Rim, u Francusku 
školu (l’École française de Rome).11 Svoje je školovanje zaokružio doktoratom o Italiji 
u doba Rimskoga Carstva.
Svoje je historiografsko znanje upijao od Paula Vidala de la Blachea12 i vrsnoga 
francuskog povjesničara i predavača Nume Denisa Fustela de Coulangesa (1830.‒1889.), 
koji je najdublji trag u odgoju mladih povjesničara Francuske ostavio na Sveučilištu u 
Strasbourgu, na kojemu je predavao od 1860. do 1870., dok je najveću popularnost u 
povjesničarskim krugovima stekao knjigama La Cité antique i La Gaule romaine.13 Ipak, 
moglo bi se reći kako je za Coulangesovo najznačajnije djelo zaslužan upravo Jullian, 
koji je, nakon autorove smrti uredio, doradio i ponovno izdao njegovo kapitalno djelo 
Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.14 Još jedna osoba s kojom se 
Camille intenzivno povezao u tom periodu vezanom za École Normale Supérieure bio je 
Henri Bergson,15 francuski filozof britansko-židovskog podrijetla, profesor na Katedri 
za filozofiju na École Normale Supérieure i na Collège de France, a koji je kao nagradu za 
svoj rad 1914. izabran u Académie Française.16 Okružen ljudima kao što su bili Vidal de 
la Blanche, Fustel de Coulanges i Bergson, Jullian je bio u doticaju sa savršenim spojem 
historiografije i filozofije koja se protivila racionalizmu.17 U njegovim je djelima uočljiv 
utjecaj navedenih uzora, s obzirom na to da u svakom događaju kojem je posvetio svoju 
pažnju, Jullian traži kroz geopolitički položaj prostora, razmatra sa socio-filozofskoga 
aspekta moguće razloge i promjene koje su uslijedile te se ne temelji na isključivim 
političkim činjenicama. To se Jullianovo zanimanje za socijalne, psihološke i druge, 
dotada u historiografiji nekorištene aspekte, možda najbolje može uočiti u njegovom 
kapitalnom djelu Historie de la Gaule, kojemu će kasnije u članku biti posvećeno više 
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prostora. Jullian je uz pomoć elemenata geografije, odnosno antropogeografije (Vidal), 
povijesti (Fustel de Coulanges) te sociološkog razmatranja i filozofije (Bergson) iznio 
svoju ideju proučavanja i predavanja povijesti. Poseban utjecaj na Julliana izvršilo je 
Fustelovo kapitalno djelo La Cité antique koje ga je potaklo na daljnje proučavanje 
institucionalne povijesti i razrađivanje metodologije tog rada, kao i uostalom njegova 
kolegu iz studentskih dana, Émilea Durkheima.18 Fustel de Coulanges povjerio je 
svome učeniku Jullianu ulogu pomoćnika u prikupljanju materijala i sastavljanju 
nastavka knjige La Gaule romaine koje je nakon Fustelove smrti sam nastavio izdavati. 
Jullian je kasnije samu knjigu La Gaule romaine nazvao najboljom knjigom o rimskoj 
povijesti nakon Montesquieua.19 
Jullianov je radni vijek započeo, kako je već navedeno, zaposlenjem na 
Sveučilištu u Bordeauxu, gdje piše nekolicinu monografija o povijesti grada i regije.20 
Iskoristio je bogate antičke arheološke nalaze u gradu za svoje studije, i posebice 
potaknuo razvoj epigrafije na samom Sveučilištu.21 Djelo koje najbolje ilustrira njegovo 
bavljenje lokalnom poviješću je Histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu'en 1895. 
Upravo je Jullian uz neumornog Georgesa Radeta zaslužan da je baš u Bordeauxu (a 
ne Parizu) 1899. godine pokrenut časopis posvećen staroj povijesti pod nazivom Revue 
des Études Anciennes.
Godine 1905. Jullian se zahvaljuje na profesorskome mjestu na Sveučilištu u 
Bordeauxu, na kojem ga nasljeđuje Paul Courteault,22 i prihvaća mjesto na Collège 
de France kao profesor nacionalnih starina23 gdje će ostati do kraja svoje akademske 
karijere rada na Sveučilištima. U tom periodu između 1900. i 1910. jedan je od dvanaest 
specijalista za razdoblja,24 među kojima se nalazi ukupno pet stručnjaka za antičku 
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povijest kojoj je na francuskim sveučilištima nedostajala figura vođe.25  Prvi mu je puta 
1908. iskazano priznanje učlanjenjem u l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres26 u 
kojoj ga se još i danas smatra jednim od najvećih znanstvenika s klasičnoga odsjeka te 
ga se naziva „nesumnjivim vladarom nacionalnih starina“.27 Ipak, najveće priznanje 
Camillovu radu uslijedit će 3. travnja 1924. godine kada je iz petoga pokušaja uvršten 
u l’Académie française.
U Jullianovim se djelima uočava problematika istaknutoga nacionalizma koji u 
nekim trenucima postaje fanatičan28 te ga onemogućava u realnoj i ozbiljnoj prosudbi. 
Tako primjerice Franke i Alemane razdvaja u njihovim „potpuno različitim svjeto-
vima“29 uz pomoć rijeka Tene (Taunus) i Rajne30 kako bi na povijesnoj i geopolitičkoj 
razini diferencirao suvremenu Francusku i Njemačku.31 U svom vrlo popularnom djelu 
o Vercingetoriksu iz 1900. godine prikazuje ga ne samo kao junaka Gala, već i kao 
smionog vojskovođu koji u ratovanje uvodi „taktiku spaljene zemlje“ i mislioca koji 
svjesno saziva galsko vijeće vođa plemena i predvodi ga.32 Veliča njegove vrline te njegov 
lik često suprotstavlja Cezaru. To ukazuje na Jullianov problem u odvajanju stavova 
od objektivnog djelovanja, što je tipično za znanstvenike 19. stoljeća koji su djelovali 
u području povijesti. Na Julliana u pisanju posljednjega osmog sveska Historie de la 
Gaule utječe sjećanje na francuski poraz od Prusa (1871./1872.) koji je doživio u ranijoj 
životnoj dobi te Prvi svjetski rat koji je završio nedugo prije pisanja i objavljivanja 
osmoga sveska, tako da se u njegovim opisima odnosa između Franaka, Saksonaca i 
Alemana odmah uočava negativno oslikavanje Alemana koji su jedini prikazani kao 
agresivni, nekulturni i željni rata.33  U ovim se primjerima može vidjeti kako je Jullian 
odstupao od objektivnosti koja je za povjesničara i kvalitetno obrađivanje povijesti 
neophodna, kao što kaže i Arnaldo Momigliano u svojemu djelu Studies on modern 
Scholarship: „...koji je, svojim radom, pokazao do kakvih ekstremnih posljedica može 
dovesti anti-njemačko definiranje francuske povijesti“.34 U prilog tezi o njegovoj 
nacionalnoj osviještenosti govori događaj iz 1882. kada je Jullian na početku svoje 
povjesničarske karijere otišao na seminar Theodora Mommsena,35 ali ne samo kao 
povjesničar, već u svojstvu „industrijskoga špijuna“, poslan od svoje vlade kako bi 
sakupio što više informacija o djelovanju i razmišljanju njemačke inteligencije.36
Opus Camilla Julliana uistinu je impresivan. Od 1883. do 1931. izdao je dvadeset 
i šest djela među kojima su najbrojnija ona koja govore o povijesti Gala i uređenju 
teritorija u doba antičkoga Rima.37 Neka od djela kojima je izgradio svoj autoritet u 
historiografiji zasigurno su Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs 
romains 43 av. J. C. - 330 ap. J., Gallia, Notes sur l'histoire en France au XIXe siècle,38 
dok mu je najznačajnije djelo, o kojemu valja nešto više reći, Historie de la Gaule 
(Povijest Gala)39 pisano između 1908. i 1926. U Historie de la Gaule Camille je vrlo 
detaljno opisao ustrojstvo Gala, kako političko tako i društveno. U proučavanju ranijih 
razdoblja povijesti Gala mogao se osloniti jedino na antropološke pretpostavke i rijetke 
arheološke nalaze. Kako kaže i F. N. Robinson u recenziji drugoga sveska Jullianova 
djela, nemoguće je uz tako malo poznatih i sigurnih podataka iznijeti jedinstveni sud 
o događajima u galskoj povijesti,40 ali je Jullian, ako izbacimo nacionalistički obojeno 
stajalište prema Alemanima, ponudio opširnu i argumentiranu sliku galske povijesti 
i njihova razvoja. Posebno je važan njegov prikaz galskog vođe Vercingetoriksa i 
njegova sukoba s Julijem Cezarom. Cezara je Jullian pritom prikazao kao rijetko 
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tko u historiografiji, osuđujući ga za bezbrojne pokolje, pljačke i nehumanosti nad 
Galima, kao vojskovođu koji nije „ostavio nikakvo sjećanje na svoj boravak u Galiji“ 
te zaključuje da je upravo Cezar zaslužan za brz i nenadan kraj galske civilizacije.41 Uz 
povremene paralele s modernim vremenima i nacijama, Jullian se nije libio ulaziti u 
prethistorijska razdoblja u kojima je pronalazio odgovore na mnoga pitanja vezana za 
staru povijest Francuske.42  
Uz Jullianov bitan doprinos u proučavanju stare povijesti Rima i francuske 
Galije, treba istaknuti i njegovo shvaćanje povijesti koje je u nekim segmentima bilo 
i ispred vremena. Iako ponekad tendenciozan po stilu i uz prenaglašeni patriotizam 
i nacionalizam, Jullian je shvaćao tendencije još mlade povijesne znanosti. Branio je 
sustavno svoje učitelje, povjesničare iz prve polovice 19. stoljeća, ali je istovremeno 
shvaćao smjer kojim se kreće znanost kada je pisao: „Nema niti jedne zemlje i razdo-
blja na svijetu koji nisu istraženi u posljednjih dvadeset pet godina. Specijalizacija je 
toliko uznapredovala da su svaki dio naše povijesti, svaka pokrajina Rimskog Carstva 
ili svijeta Stare Grčke postale historijske provincije s vlastitim kadrom, legatima i 
zakonima: imaju svoje gospodare, svoje učenike i svoju metodu.“43 U konačnici bi 
se Camillea Julliana moglo nazvati, ako ne ocem, tada rodonačelnikom ideja koje 
su kasnije promovirali povjesničari oko Analā. Nije slučajnost da su i Marc Bloch 
i Lucien Febvre govorili o povijesti Francuske koja počinje opisom teritorija koji su 
nastanjivali Gali.44 O utjecaju Julliana na razmišljanje i rad Marca Blocha najbolje 
saznajemo od samoga Blocha u njegovoj crtici o predavanjima profesora Julliana koja 
je održavao na Collège de France.45 Jullian će na svojim predavanjima, koja je skupio 
i u tiskanom obliku,46 upozoravati povjesničare kako se proučavajući povijest u njoj 
ne smiju izgubiti jer „...neće ju moći razumjeti ako ne podignu oči i ne vide kako žive 
ostali ljudi... bez tog točnog zamjećivanja života povijest ne bi bila nego ogoljeli kostur 
sa slabo uzglobljenim kostima i netočnim stavovima.“47 Povijest bi se trebala gledati 
kroz razvitak i nove tehnologije, kako nam prenosi Bloch te kaže kako su „materijalne 
promjene praćene promjenama duha“ bez kojih ne bi bilo napretka.48 Na samome 
kraju crtice, u završnoj rečenici, Bloch povlači paralelu između Jullianova učenja i 
shvaćanja historiografije od strane tzv. škole Analā i izjednačava zajedničku nit vodilju 
Camillovih predavanja i djelovanja mlađe generacije povjesničara koja su se okupila 
pod revolucionarnim okriljem časopisa Annales.
Camille Jullian umro je u Parizu 12. prosinca 1933. ostavivši iza sebe impresivan 
opus velikih djela svjetske i francuske povijesti te brojne studente koji su kasnije pod 
njegovim utjecajem zadužili francusku historiografiju, a među njima i Marca Blocha.49
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